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ABSTRAK 
 
SISKA YUNIATI: Resepsi Sastra Siswa Kelas IX Madrasah Tsanawiyah 
Kabupaten Bantul terhadap Cerpen Remaja pada Surat Kabar Kedaulatan Rakyat 
dan Minggu Pagi. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas 
Negeri Yogyakarta, 2019. 
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan resepsi siswa MTs di 
Kabupaten Bantul terhadap cerpen remaja pada surat kabar Kedaulatan Rakyat dan 
Minggu Pagi berdasarkan aspek intelektual dan emosional.  
 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental estetika resepsi dengan 
pendekatan deskriptif kuantitatif. Penentuan sampel menggunakan teknik random 
sampling. Responden dalam penelitian ini sebanyak 128 siswa yang berasal dari 
MTsN 1 Bantul, MTsN 3 Bantul, MTsN 4 Bantul, MTs Al Falah, dan MTs Hasyim 
Asy’ari. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Instrumen pengumpulan 
data terdiri atas kuesioner resepsi berdasarkan aspek intelektual dan emosional. 
Validasi instrumen menggunakan validasi konstruk dengan expert judgment. Uji 
reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach dengan penghitungan menggunakan 
program aplikasi IBM SPSS versi 23.0.  
 Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, berdasarkan aspek 
intelektual, resepsi siswa Madrasah Tsanawiyah terhadap cerpen remaja pada surat 
kabar Kedaulatan Rakyat berkategori tinggi (70,82%), sedang (15,62%), dan 
rendah (13,58%). Sementara itu, resepsi siswa terhadap cerpen remaja pada Minggu 
Pagi berkategori tinggi (49,62%), sedang (18,34%), dan rendah (32,04%). Kedua, 
berdasarkan aspek emosional, resepsi siswa madrasah terhadap cerpen remaja pada 
surat kabar Kedaulatan Rakyat berkategori tinggi (38,86%), sedang (20,28%), dan 
rendah (40,86%). Resepsi siswa terhadap cerpen remaja pada Minggu Pagi 
berkategori tinggi (49,62%), sedang (18,34%), dan rendah (32,04%). Ketiga, 
responden perempuan menunjukkan tingkat pemahaman lebih baik dibandingkan 
responden laki-laki, baik pada aspek intelektual, maupun emosional. Keempat, 
tidak ada perbedaan yang signifikan antara kategori resepsi siswa dari madrasah 
negeri dengan siswa madrasah swasta. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat 
disimpulkan bahwa siswa kelas IX Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Bantul dapat 
memahami dengan baik unsur-unsur pembangun cerita serta struktur teks cerpen, 
bahasa, perwatakan tokoh, tema, serta konflik dalam cerpen. Sementara itu, 
sebagaian besar siswa kurang merasakan dampak emosi setelah membaca cerpen 
remaja pada kedua surat kabar tersebut. Siswa juga kurang merasakan ketegangan 
yang disajikan dalam cerpen.  
  
Kata Kunci: cerpen remaja, kedaulatan rakyat, madrasah, minggu pagi, resepsi siswa   
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ABSTRACT 
 
SISKA YUNIATI: The Literature Reception of the Teen Short Story in the 
Kedaulatan Rakyat and Minggu Pagi Newspapers of the Class IX Students of 
Madrasah Tsanawiyah in Bantul Regency. Thesis. Yogyakarta: Graduate School 
Yogyakarta State University, 2019. 
The aim of this research is to describe the reception of the teen short story 
in the Kedaulatan Rakyat and Minggu Pagi Newspapers of the students of madrasah 
tsanawiyah in Bantul Regency in terms of the intellectual and emotional aspects. 
This research is reception aesthetic experimental research with the 
quantitative descriptive approach. The sampling technique is the random sampling 
technique. The respondents in this study are 128 students of MTsN 1 Bantul, MTsN 
3 Bantul, MTsN 4 Bantul, MTs Al Falah, and MTs Hasyim Asy'ari. The data were 
collected using a reception questionnaire based on intellectual and emotional 
aspects. The questionnaire was validated using the construct validation through 
expert judgment. The reliability test is Cronbach Alpha with calculations using IBM 
SPSS application version 23.0. 
The results of the study are as follows. First, based on intellectual aspects, 
the students’ reception of the teen short story in the Kedaulatan Rakyat is high 
(70.82%), moderate (15.62%), and low (13.58%). Meanwhile, the students’ 
reception of the teen short story in Minggu Pagi newspaper is high (49.62%), 
moderate (18.34%), and low (32.04%). Second, based on emotional aspects, the 
students’ reception of the teen short story in the Kedaulatan Rakyat newspaper is 
high (38.86%), moderate (20.28%), and low (40.86%). The students’ reception of 
the teen short story in Minggu Pagi newspaper is high (49.62%), moderate 
(18.34%), and low (32.04%). Third, female respondents showed a better level of 
understanding than male respondents, both in the intellectual and emotional aspects. 
Fourth, there is no significant difference between the reception categories of 
students from state madrasas and private madrasah students. Based on the results 
of this study, it can be concluded that students of class IX Madrasah Tsanawiyah, 
Bantul Regency can understand well the elements of story builders and the structure 
of the short story text, language, character statements, themes, and conflicts in the 
short story. Meanwhile, most students felt less emotional impact after reading 
teenage short stories in both newspapers. Students also do not feel the tension 
presented in the short story. 
 
Keywords: Kedaulatan Rakyat, madrasah, Minggu Pagi, student reception, teen short 
story, 
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